

































































































































































































































































* * * * * *読める文字と印影情報（印文出現位置・印文文字数・色・陰陽・形状 等）を 「蔵書印データベース」 の「詳細検索」で検索、 http://base1.nijl.ac.jp/~collectors_seal/
蔵書印文……「□□屋文庫」 → 検索ワード入力「屋文庫」
形状…………正方形 → 検索ワード選択「 ：正方形」01
印文文字数…５文字 → 検索ワード範囲指定「５～５」
印文出現位置 → 検索ワード入力「３屋 ４文 ５庫」
「 」 、 。※長方印は 枯□堂 と簡単に読め 蔵書印 で類似する印がヒットDB
+
（ ） 、「 」 。2 文字目の が烈火 と分かれば 魚 と類推灬
↓
下掲の 『漢篆千字文』 や の サイト、あるいは冊子体の印譜類でE. B. C. D web
検索し、確認・確定。
② 一部読めない箇所を含む印影
* * * * * *わかる情報の足し算で推読
蔵書印文……「□□舘圖□」 → 「□□舘圖書」と類推。
+










* * * * * *塗り消し、擦り消し、紙片貼付、重ね捺し、虫損、汚損、破損 等を なかったこと にしない... " "
○典籍に捺してある他の印から、類推 （ ）甲コレクションがまとまって乙コレクションに入る等のケース散見、甲印が墨滅されていても乙印があることで類推できる可能性あり。。 1
（ ）同一印主が、複数印を捺す可能性あり。2




字源 「部品」検索A. - jigen.net - http://jigen.net/
書法字典 国学大師 「書法字典」検索B. - http://shufa.guoxuedashi.com/
書法字典 「篆刻」検索C. http://www.shufazidian.com/
漢字古今字資料庫 「字形」検索D. http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/ccdb?ccmapcode=2
E. - http://kokugosi.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%BC%A2%E7%AF%86%E5%8D%83%E5%AD%97%E6%96%87漢篆千字文 国語史グループ
※原典ママの旧漢字採用ゆえ、検索時に要注意『漢篆千字文 （国立国会図書館デジタルコレクション）の漢字一覧と本文へのリンク』
― ―［参考資料］ 判読不能印の識別から印影釈読へ蔵書印検索チャート
」「百足屋文庫
嵩山堂青木恒三郎の所用印
」「久志本
久志本常彰の所用印
（ 新編蔵書印譜』所載）『
『漢篆千字文』
」「游焉館図書
府内藩の藩校遊焉館の所用印
